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１．2011　3 ／ 28 〜 5 ／ 27 
　　髙島圭史展
　　（教員・日本画）
２．2011　5 ／ 30 〜 7 ／ 1
　　柏島知昌展
　　（造形芸術コース 4 年・日本画）
３．2011　7 ／ 4 〜 8 ／ 5
　　中原千尋展　－小千世界を歩くものたち－
　　（造形芸術コース 4 年・平面）
４．2011　8 ／ 8 〜 9 ／ 9
　　－ちいさなわたし－　針山仁美展
　　（造形芸術コース 4 年・油画）
５．2011　9 ／ 12 〜 10 ／ 14
　　－よりそうかっぱ－　清水真奈展
　　（造形芸術コース 4 年・立体）
６．2011　10 ／ 17 〜 11 ／ 18
　　菅原夏未展　－うわごとの書き置き－
　　（造形芸術コース 4 年・油画）
７．2011　11 ／ 21 〜 12 ／ 22
　　－情景－　大内誉也展
　　（造形芸術コース 4 年・日本画）
８．2011　12 ／ 26 〜 2012　1 ／ 27
　　田中美友紀展　－ちいさな世界へ－
　　（デザイン工芸コース 2 年・立体）
９．2012　1 ／ 30 〜 3 ／ 2
　　はっとりさちえ展　－あなたもわたしも－
　　（造形芸術コース 4 年・平面）
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展示風景
田中美友紀展　－ちいさな世界へ－ 富大芸文 2 年生選抜作品展　－風景制作－
－よりそうかっぱ－　清水真奈展 －情景－　大内誉也展
中原千尋展　－小千世界を歩くものたち－ －ちいさなわたし－　針山仁美展
